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Surge bajo la problemática de aquellos estudiantes de secundaria que, por diversos 
motivos, no tienen acceso a la información universitaria. En principio, el proyecto se 
plantea para promover a las universidades públicas de la provincia de Buenos Aires, 
con la idea de implementarlo luego en el resto de las provincias del país.
El móvil cuenta con diferentes zonas de información: charlas y conferencias, aten-
ción personalizada (dudas, impresión de planillas, orientación general) e inscripciones 
(información sobre carreras, suscripción a boletines, interfaz virtual/táctil). Estas zo-
nas se encuentran delimitadas por una tarima que brinda la altura necesaria para 
poder ingresar al trailer. 
Se busca, además, informar al usuario acerca de las distintas opciones en lo que 
respecta a distancias y salidas laborales, en vínculo con su zona o región.
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